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ПОЛИПРЕДИКАТИВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЧИНЕНИЕМ  
И ПОДЧИНЕНИЕМ
Настоящая публикация посвящена анализу основ типологизирования таких 
сложных синтаксических конструкций как минимальные полипредикативные 
предложения с сочинением и подчинением.
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Ве1§огос1 № П опа1 К езеагсЬ  С ш у егзк у , К и зз1а
ТНЕ 8ТК11СТЦКАЕ МООЕЬ8 Н1ЕКАКСНУ ОР М1ММАЬ 
СОМ РОШ О-СОМ РЬЕХ 8Е1ЧТЕ1ЧСЕ
ТЫз герой йеа1з хучтЬ гЬе ргоЫеш оГ 1Ье ипКегзку зШйу оГ 1Ье зиЬзузйт оГ зисЬ 
1уре оГ 1Ье сотрозйе зеп1епсе аз а гтш та1 сотроипс1-сотр1ех зеп1епсе. ТЬе сошроипй- 
сошр1ех зеп1епсез аге 1йе сопзйпсбопз сотЫ п т§  соогсйпа!е апс! зиЬогсйпаЮ с1аизе8, апс1 
1Ьезе так е  Л е т  ресиНаг 51гис1игез, зуЫсЬ зреща1 ГеаШгез аге ге\еа1ес1 т  (Не Гогтпа! 
З1гис1иге.
Кеу з у о г й з : со тр о зй е  зеШепсе, г т т т а 1  сотроипс1-сотр1ех зеШепсе, соогсйпа1е 
с1аизе, зиЬогсйпаГе с1аизе, рага(асПс апй НуроГасПс сотр1ехез.
Иерархия синтаксических конструкций минимального
полипредикативного предложения с сочинением и подчинением представляет 
собой несколько ступеней, на которых располагаются предложения, 
отличающиеся более сложной структурой. Трехчастное предложение, 
основанное на базе сочетания нескольких синтаксических связей, единодушно 
считается минимальной конструкцией, и оно занимает нижнюю ступень в 
рассматриваемой иерархии, например:
Нагтопу шо* !ке зоиI о /  оиг сотратопзЫр. апс1 !ке (Н\егзНу апс1 соШгазI 
1ка( зиЪзШес! т оиг скагасГегз с/гем’ из пеагег (о%е(кег [5:35].
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Как видно из этой схемы, блок в сочинительном комплексе представлен 
прямоугольником, главная часть подчинительного комплекса изображается 
небольшим прямоугольником | [, а придаточная часть -  кругом С )
Однако хотелось бы отметить, что вышеупомянутая конструкция 
является предложением со структурой закрытого типа, неспособным к 
дальнейшему расширению; мы же ставим задачу выявить все возможные 
минимальные конструкции со структурой открытого, закрытого типа и 
различных их комбинаций, представляющих собой систему минимальных 
единиц полипредикативного предложения с гипотаксисом и паратаксисом.
Формальная организация исследуемого предложения с сочинением и 
подчинением в современном английском языке предполагает наличие двух 
комплексов -  подчинительного (гипотактического) и сочинительного 
(паратактического), которые в свою очередь состоят из определенных 
элементов, называемых нами блоками.
В зависимости от способности увеличивать свой объем, 
полипредикативные предложения с сочинением и подчинением 
рассматриваются как конструкции с расширением сочинительного комплекса; 
предложения с расширением подчинительного комплекса; конструкции с 
расширением сочинительного и подчинительного комплексов и 
полипредикативные предложения с сочинением подчинительных блоков.
Расширение может происходить как в сочинительном комплексе, когда 
увеличение количества частей предложения идет линейно, так и в рамках 
подчинительного комплекса, который расширяется за счет а) углубления 
синтаксической перспективы, б) разветвления придаточных частей на одном из 
уровней подчинения. Исходя из следующих критериев:
а) количества предикативных единиц,
б) наличия сочетания двух типов синтаксической связи,
в) типа комплекса (сочинительный и подчинительный),
г) объема комплекса (минимальный, расширенный),
д) характера отношений частей внутри подчинительного комплекса 
(разновидности подчинения), мы можем представить систему минимальных 
единиц полипредикативного предложения с гипотаксисом и паратаксисом в 
виде иерархии, состоящей из семи ступеней.
При расширении подчинительного комплекса ядерной конструкцией 
является четырехчастное предложение, включающее один сочинительный блок 
и трехчастный открытый подчинительный блок с одним типом синтаксической 
связи: последовательным подчинением, однородным или неоднородным 
соподчинением.
Наибольшее распространение в английской литературе получили 
конструкции, в которых открытый подчинительный блок основан на 
последовательном подчинении, например: 1 ат Ытс1 апс1 саппо1 ]ис!§е о/ у о и г
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соип/епапсе, Ъи( /Неге /в воте(кт% т уоиг \хогс1в мМск регвиа/1ев те IкаI уои аге 
втсеге [5:129].
Ядерной конструкцией для полипредикативного предложения с 
минимальным подчинительным блоком закрытого типа и расширенным 
сочинительным комплексом, представляющим собой комбинацию двух 
сочинительных блоков, является четырехчастное построение, например: Тк/в 
/гециепву Iоок р!асе, ЪиI а кщк тпс1 цшсЫу (1пес1 (ке еаг/к, ап/1 /ке веавоп Ьесате 
р1еавап/ (кап и ка/1 Ьееп [5:110].
В этом четырехчастном сложном предложении расширенный 
сочинительный комплекс охватывает два сочинительных блока, а минимальный 
подчинительный комплекс выражен в данном примере двумя предикативными 
единицами -  подчиняющей и подчиненной. В данном случае две части 
сочинительного комплекса предшествуют подчинительному блоку. Данная 
конструкция является наиболее типичной для полипредикативного 
предложения с расширенным сочинительным комплексом, где преобладают 
конструкции с постпозицией подчинительного комплекса.
При одновременном расширении сочинительного и подчинительного 
комплексов ядерной конструкцией считается пятичастное образование, которое 
характеризуется наличием двух предикативных единиц сочинительного 
комплекса и трехчастного открытого подчинительного комплекса, основанного 
на одном типе синтаксической связи: последовательном подчинении,
однородном или неоднородном соподчинении.
Предложения с неоднородным соподчинением -  явление довольно 
типичное для рассматриваемого типа минимальной конструкции, например: 
Тке со11е§ев аге апс/еп/ ап/1 р/с/игевцие: (ке в(гее(в аге а/тов( та%пфсеп/; ап/1 (ке 
1охе1у 1в/в, чк /ск  ]1от  ЪевШе К (кгоиф  т еадош  о[  ехци/в/(е хеЫиге, й  вргеа/1 
/ог(к /то а р!аск1 ехрапве о /  \ха(егв, п'к/ск ге/1ес(в /(в та]евас азветЫа%е о /  
(очегв, ап/1 вр/гев, ап/1 с/отев, етЪовоте/1 атоп% а%е<1 (геев [5:155].
Данное полипредикативное предложение представлено двумя 
расширенными комплексами: открытый подчинительный комплекс, состоящий 
из главной и двух придаточных частей, строится на основе одного типа 
синтаксической связи -  неоднородного соподчинения; расширенный 
сочинительный комплекс включает два сочинительных блока.
Особым типом в системе минимальных полипредикативных предложений 
с сочинением и подчинением является конструкция, в которой сочетаются 
подчинительные блоки. Такая единица характеризуется широким 
разнообразием моделей, которые представляют собой:
- минимальную конструкцию, представляющую собой соединение только 
подчинительных блоков;
- минимальную конструкцию, состоящую из подчинительных блоков и 
закрытого сочинительного комплекса;
- минимальную конструкцию, включающую подчинительные блоки и 
сочинительный комплекс открытого типа.
Минимальная конструкция, соединяющая только подчинительные блоки, 
представлена:
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а) четырехчастным предложением, включающим два минимальных 
подчинительных блока закрытой структуры;
б) пятичастным построением, сочетающим минимальный закрытый блок 
(главная и одна придаточная части) и открытый подчинительный блок, три 
части которого представлены одной синтаксической связью -  
последовательным подчинением, однородным и неоднородным 
соподчинением;
в) шестичастным предложением, состоящим из двух открытых блоков, 
главные части и придаточные которых соединены одной синтаксической 
связью.
Наиболее частотны в литературе четырехчастные конструкции, 
включающие два минимальных подчинительных блока, закрытых к 
расширению, например: Опе ог Лго хп][ §а1ех апк 1ке $ргт%т% о /  а 1еак аге 
асакеЫ х и’Ыск ехрепепсес! паущаЮгх хсагсе!у гететЪег 1о гесогсI а п к 1 зкаП Ье 
соп1еп( ; / по1кт§  могхе карреп (о их кигт у о т  уоуауе [5:21].
Данное четырехчастное предложение представляет собой два 
подчинительных блока закрытой структуры, соединенных сочинительным 
союзом апс1.
Модель, основанная на сочетании подчинительных блоков и 
сочинительного комплекса закрытого типа, представлена:
- пятичастным предложением, в которое входят только подчинительные 
блоки закрытого типа и один сочинительный блок;
шестичастным образованием, включающим разноструктурные 
подчинительные блоки, т.е. закрытый двучастный и открытый трехчастный, 
основанный на одном типе синтаксической связи: последовательном
подчинении, однородном и неоднородном соподчинении, и минимальный 
закрытый сочинительный комплекс;
- семичастным построением, состоящим из одной предикативной 
единицы сочинительного комплекса и двух подчинительных блоков, открытых 
для расширения.
Наиболее употребимыми в английской литературе являются 
предложения, включающие минимальный одночастный сочинительный 
комплекс и два закрытых подчинительных блока, например: N 0 \чоо<1, ко\че\ег, 
и>о$ р1асес! оп (ке еамк \иЫск ] Ъгтес1 1ке ].1оог, Ьш и  н>ах Лгу; апЛ аккои^к гке 
ичпс! еМегес! к  Ьу тпитегаЫе скткх, I /о и п к  к  ап аугееаЫе а$у1ит ] гот 1ке хпоы 
апк гат [5:102].
Это пятичастное предложение представляет собой один сочинительный 
блок и комбинацию из двух подчинительных блоков закрытых к расширению, 
обрамляющих сочинительный блок.
Однако пятичастная конструкция является не единственной для данного 
типа расширения, поскольку в полипредикативное предложение, состоящее из 
минимального закрытого сочинительного комплекса и комбинации 
подчинительных блоков, могут входить разные по структуре блоки.
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Модель, соединяющая комбинацию подчинительных блоков и 
расширенный сочинительный комплекс, предполагает:
- шестичастное построение для предложения, в которое входят только 
подчинительные блоки закрытого типа и два сочинительных блока;
- семичастную конструкцию, соединяющую двучастный сочинительный 
комплекс и два подчинительных блока -  один закрытый к расширению, и 
второй -  открытый, три части которого основаны на одном типе 
синтаксической связи: последовательном подчинении, неоднородном 
соподчинении или однородном соподчинении;
- восьмичастное образование, в котором сочетаются блоки двучастного 
открытого сочинительного комплекса и два подчинительных блока открытого 
типа, части которых соединены одной синтаксической связью.
Наибольшее распространение из перечисленных вариантов получили 
шестичастные предложения, например: Аг /ггз! 1 регсепес! [На! Не Пес] (о 
зирргезз Нгз етоПоп; Не р1асе<] Ли Напс1з Ье/оге Ли еуев, ат] ту го/се дип’егес! апс1 
/аНес/ те аз I  ЬеНеЫ !еагз И ск/е /аз! /гот  ЬеПсееп Ли /т%егз; а %гоап Ьигз! /гот  
Ли Иеаут% Ьгеаз1 [5:27].
Анализируемое предложение представляет собой два расширенных 
комплекса -  сочинительный и подчинительный. Части сочинительного 
комплекса, состоящего из двух блоков, чередуются с минимальными блоками 
подчинительного комплекса.
Таким образом, минимальная полипредикативная конструкция с 
сочинением и подчинением, состоящая из сочинительного и подчинительного 
комплексов либо сочетания подчинительных блоков, характеризуется 
комплексным подчинением и комплексным сочинением его составляющих. 
Сложный рисунок сочинительных и подчинительных связей 
полипредикативного предложения зависит от структурной и информативной 
организации формирующих его комплексов.
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